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BIẾN ĐỔI BỆNH LÝ NIÊM MẠC RUỘT NON CỦA LỢN CON 
THEO MẸ BỊ TIÊU CHẢY DO E. COLI 
N      T        A          H    H     C     
                                 
Tóm tắt:                                                                                         ♂ 
   d   e × ♀            e                                                  d  E. coli                 
                                                                                                         
                                                                                 ,    ơ          ẩ  
                                ì      d                                                            ắ  
 ơ                                  ù            p < 0 05                 ì                           
                                     ơ                                          ù            p < 0 05     
                                      ì      d                                             ồ                
               ắ   ơ                                                  ơ              ì             ù      
       ự                      ĩ    ố       p < 0 05         ậ , k                                           
       ơ                                                      
Từ k óa: E. coli                                          
1 Đặt vấ  đề 
           ru t non chi m m t v          ù           ng trong vi c h p thu ch t dinh 
d ỡng c    ơ    . Ru           ơ           d    d ỡng c a th   ă                   n s n 
phẩm cuố   ù       ơ     h p thu dễ d          ă    n ru t non ch         ng c       e   ừ 
d ch tụ     d ch mật. Bề m         c ru            t nhiề  “      ă ”       nh ng n     ă  
l         ều nhung mao (mỗi cm2     500                ă    ề m t h p thu c a ru           
20 - 25 lần. Di             xú    a nhung mao   l       8  2                  a ru          
nhiều nhung mao nh t so v          n ru         C     ề gần ru        ố    ng nhung mao 
        m dần. Bề m t c                c bao ph  b ng m t l p bi        ng. Mỗi t      
bi                ố               000                t t            ă    ề m t h p thu c a 
              0  ần. Từ         ề m t h p thu c a ru        ă         t l n [2]. 
        y do E. coli     t trong nh ng v    ề           ng c a l n. B           x y ra 
  l                                    n sau cai s            E. coli                 ì      ng 
nhiễm khuẩn huy t. B           x y ra   t t c        ố           ă            C     ều 
serogroups E. coli         ă         nh. Mỗi serogroups              ều y u tố   c lự       
     [8]    c lực c a E. coli bao gồ  f               e  e    x     ex   x      e d   x       
capsules. Fimbri        ng th           ú  d             gắ        ề m t c a vi khuẩn, cho 
  é        ẩ      d         e e       c hi                                 c ru t non 
       z        C                         s n sinh ra m t ho c nhiều lo     c tố ru t 
(enterotox                        c tố               ng        ng cục b  ho              
C ú             c g      e  e    x  e    E. coli  E EC   C  5                       d    




      ì     y   l  :  4   88    5   99    4    6  98 P       8 [ ]  E. coli dễ        t  ối v i 
              ơ      d     0         i (kho     0 %        n con theo m   d          y m t 
   c n                   ù    c k p th             , b                         c ki m 
               x     ng lan r ng. Nhiều ch ng m        c lự                      n nh     
dụ             sinh h         ử.  
          gi                          i b       d  E. coli                      t s c quan 
tr     ì          ần t o nề             c thi t lập chẩ            [ ]                      
               ầ                              ề                                           
con do E. coli      a. Mụ                    u bi     i b              c ru t non c a l n con 
theo m  b          y do E. Coli nh                     ơ                                     
 ừ          ố                     ẩ                                             m h p thu, 
               n b  b nh. 
2   t      v                         
2.1        t t         t                   
             ♂Landrace x ♀            ừ  ơ                             x    ơ        
  ơ   C        ơ   P        =  0    /x          e  dõ                          ừ       9 
 ă   0 5              ă   0 6   ỷ            ắ             ú                                 
       e  dõ   C ẩ                            d  E. coli                                        
                                   ẩ             ẩ      [ ]  
2.2 N               đ              m m      t       m   đ   t   v  v  t   
                 ồ     9       ỗ                                                 ố  
      9                      ơ    ự                                        ồ              
                                 d                                                            
           ầ                             e                                       d          
                                               ử dụ                       5 0 -   4        
                          ầ       ồ                            ồ        [ ]  C                
 ồ      ắ                  x                       ắ             ă        d  d       d   
                                     ồ                            ụ   ụ                   
                  0                                                                       ồ  
                                                                           ầ               
      ơ  f         0 %                        ừ                    ì   d                  
C                                    f     in 10 % trong 6            ẫ             ắ  
                     d   0 5      ắ              / ẫ             ắ  d         / ẫ              
              ẫ       e te)                              f         0 %                 ề  
                                     ẫ               ử  d                                  
 ồ                 ỗ    ử        ú                      ắ           4              ắ     
            e  Leica rotary microtome).  ẫ        ố                                         
   ơ                E   e            d E               e   d                             




 ẫ           canadian balsam   ậ  lamen                      d                d              
                    40 x   00 x    400 x                    ỗ       ắ              ẫ           
                                                 x        [6]  Cụ            : C  ề          
                            ề             ừ  ầ                           ố            
          ơ   ắ   ầ                                                       ừ  ố           
            ầ                        ỗ                  ề      5                         5 
                     ừ  ố                    ầ                                             ì   
         C  ề                                                        ơ              x   
                                 - 0     - 0     - 0            x          ậ               
  ự                                        
2.3               
 ố                      xử           ầ   ề         f  Ex e   00                    
  ố             ầ  ề                    6 0  ố                                        ỷ    
                                 ơ                       ì      ơ    C  - square)      
                   ố                      p < 0 05                                            
  ì                       ố                        ì   ±      ố    ẩ    E   C                  ì   
                           ù                                    ĩ    ố                  p < 0,05. 
3   t q   v  t         
3.1 Đ ề  t a t         t          d  E. coli           
 ừ                                      con                          ẩ                 
          ừ                            ú                                             
B    1.  ỷ              e                 d  E. coli   e           
N    t    
T       
(con) 
S     t         d  
E. coli (con) 
Tỷ    
(%) 
 
1-7 270 153 56,6 
 
p = 0,742 
8-14 378 234 61,9 
15-21 312 186 59,6 
     960 573 59,6  
 ỷ              e                  d  E. coli    59 6%             ơ              ỷ    
   ễ                       p = 0  4         ậ       ă      ễ  E. coli              ừ  ơ      
                              
3.2 B    đ                     t         
B    đ   đ   t  :                                                ố               ì      
  56                                       0       ự            ề   ố                    ĩ   ề 
      ố       p < 0 05                                             ụ         ố                  




d   ơ             ề          ố                                               ự               
   ĩ   ề      ố       p > 0 05                                                        
 ự        ố                                       ĩ    ố                           
              ĩ    ố                                      ố                                g 
      d  d         ầ                                 ắ                                      
                                                             ỳ            x               
                                                                 e                 C   de 
Faubert [4]            d  E. coli                                                             
         ậ   é            ă                                          
B    2.                                ề  d                          e                         
         ì          
Ghi chú: LB: lợn bị tiêu chảy, LK: lợn không bị tiêu chảy, SD: độ lệch tiêu chuẩn, P: xác suất. 
Sự t a  đ    ấ  t ú  t        t    : C  9                                  ề                
                                                     ố                          x          
       e          ề            ù          ơ               ú                                
                                 ề    ă      d     ề                                     
 
H    1.                                                                                 
C         ă        õ       ề                                                                            
                     ă   ầ               
B    đ   v  t     t  t    :                                                             d  
E. coli                     ắ   ơ                                            ì              
N    t    
                   (k ) C  ề  d      t     ( m) 
LK LB SD P LK LB SD P 
3  1,56 1,03 0,14 0,003 396,0 383,7 20,52 0,653 
7  2,56 2,12 0,16 0,027 466,0 452,7 5,21 0,145 
21 7,00 6,25 0,51 0,374 568,3 552,0 5,34 0,097 




                              ì               ơ                                    ự          
            ĩ    ố                     ú         ù                                    
                 ự [6]  ề       ú                                e                          
  ậ                                      e              ì                    ơ              
          e       ed          ự [5]                                           d  E. coli     
            ự             d                                                                  
 ì   d                                ,            ậ               d  E. coli                   
 ơ    ì                                 d     Cù                 ì  ỷ       ề  d                 
                      ầ          4 0; 4 5; 4            e        0 5; 0 6    0 8                    
do E. coli.            ỷ        ú                   ầ          6 5 ; 5  6    4 4                   
             4   ;  6 ;   06                       
B    3.                                                        d  E       
N    
t    
C  ề  d    ô         
(Villial layer length) 
(µm) 
Đ   â   ớ  t        t 
(Crypt deepth) (µm) 
Tỷ       ề  d    ô        /đ  
 â   ớ  t        t 
LK 
(n = 3) 
LB 
(n = 3) 
SE P 
LK 
(n = 3) 
LB 
(n = 3) 
SE P 
LK 
(n = 3) 
LB 
(n = 3) 
SE P 
3 724,9 638,8 9,5 0,003 111,1 148,1 2,4 0,000 6,52 4,31 0,15 0,001 
7 766,9 403,3 17,7 0,000 146,2 247,1 5,4 0,000 5,26 1,63 0,22 0,000 
21 589,3 286,1 23,4 0,001 133,5 269,1 2,5 0,000 4,41 1,06 0,11 0,000 
Ghi chú: LB: lợn bị tiêu chảy, LK: lợn không bị tiêu chảy, SE: sai số chuẩn, P: xác suất. 
 
H    2.                                                                                              
                                        x                                                    
                                                                          
(Crypt of Lieberkuhn) 




B    đ           v  t   đ    k ô   t    :                                            
                                                                               ì           
     4. 
B    4.                                                  d  E. coli 
     
     
C  ề  d               µm) 
                          
(crypt) (µm) 
 ỷ       ề  d             / 
                      
LK 
(n = 3) 
LB 
(n = 3) 
SE P 
LK 
(n = 3) 
LB 
(n = 3) 
SE P 
LK 
(n = 3) 
LB 
(n = 3) 
SE P 
3 777,2 563,8 4,7 0,000 95,7 153,6 0,75 0,000 8,12 3,67 0,04 0,000 
7 843,2 310,0 1,1 0,000 147,1 151,4 1,35 0,087 5,73 2,05 0,06 0,000 
21 464,1 195,7 2,3 0,000 99,6 253,5 1,28 0,000 4,65 0,77 0,04 0,000 
     4             ề  d                                      ự                     
                                          ụ                      ề  d                       
                                       ì            µm                  ề  d     ng nhung   
                    56  8 µm;  ự                      ĩ   ề       ố          p < 0 05   ố      
                                                            d          ì                  
         ự                                                                    ự               
   ĩ   ề      ố          p < 0 05   ề                                 ố                          
                ă                                                ự                      ĩ   ề    
  ố                                            ì                                             
                                                      ự                         ĩ   ề      ố    
    p > 0,05).                                                                                                                                                                               
 
H    3.                                                                                                    
                       g            x                                                           
                                                                    C      f   e e       
B    đ           v  t   đ     ồ  t    :                                                 
 ồ                                                                          5 




B ng 5.  Bi     i vi th  hồ          n con b          y do E. coli 
          
   d              
(µm) 
                      
(µm) 
 ỷ       ề  d        
     /                      
LK 
(n = 3) 
LB 
(n = 3) 
SE P 
LK 
(n = 3) 
LB 
(n = 3) 
SE P 
LK 
(n = 3) 
LB 
(n = 3) 
SE P 
3 798,9 548,0 4,6 0,000 106,0 172,2 4,1 0,000 7,54 3,19 0,12 0,000 
7 847,4 285,3 5,6 0,000 150,2 210,4 1,8 0,000 5,64 2,58 0,09 0,000 
21 497,6 213,7 3,3 0,000 181,1 269,2 4,9 0,000 2,74 0,80 0,03 0,000 
     5                                   ồ                                       ỷ    
        ề  d                                           ự                                      
                                Cụ                                 ề  d          ì        
       ồ                   e     98 9 µm              548 µm     ự                      ĩ  
  ố       p < 0 05                                        e     06µm       ơ                 








H    4. ì                                                                                                 
                                    x                                                           
                                                                    C      f   e e       
4   t      v  k         
            ẩ                       y l n con theo m          y do E. coli chi m tỷ l  
             59 68 %  ố l n b                       ự                   ĩ    ố       ề chiề  d   
ru                                           ồ          l n con b          y do E. coli      l n 
con kh e m      ơ        ù      i. Khố     ng l n con b          y gi              c bi t   
                    i. L n con 3, 7                         i b          y do E. coli khi m       
 ều ki m tra th                c                                 ồ          ắn l             p 
tuy n ru    ă       ỷ l     d             /         p tuy n ru t th    ơ       i l        ì   
         ơ    ng. 
K                                                  ơ                                    
                                    d                               ă                d    
d ỡ     ậ                dẫ                            ậ             ậ          ử        ì  ậ  
        ề           ú               d  e       ầ   ử dụ               ồ   ề             ụ   ồ     
  ố                                                            ự                                ơ 




      ố                          ự                   C ú                  ụ                 
dụ             ồ   ề                                     ố        ồ   ố       d      ú    ụ   ồ     
  ố                                   
T        t am k    
1.   ỳ                  00    Bài giảng giải phẫu và sinh lý hệ tiêu hóa          Y            P ố  ồ 
C        
2.    ầ             0     Giáo trình sinh lý động vật  x              
3.     ễ                 ễ             ầ        ơ     00    Giáo trình vi sinh vật thú y  x       
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PATHOLOGY CHANGES IN SMALL INTESTINAL MUCOSA                                
OF THE PIGLETS SUFFERING DIARRHEA BY E. COLI 
Nguyen Thi Quynh Anh*, Vu Van Hai, Hoang Chung 
College of Agriculture and Forestry, Hue University 
Abstract: This study aims to evaluate the pathological changes in the small intestinal mucosa of the F1 
piglets (♂ Landrace x ♀ Mong Cai) at 3, 7 and 21 days of age suffering diarrhea by E. coli. The macro-
pathological study showed that in piglets with diarrhea, emphysematous and fluid accumulation 
appeared inside the small intestine; the small intestinal wall was stretched and became thinner, and the 
congestion in the small intestinal mucosa was also observed. On the other hand, micro-pathological 
evaluation of the small intestine revealed that the villus length at the duodenum of the 3-day-old piglets 
with diarrhea was significantly smaller than that of healthy piglets of the same age (p < 0,05). The average 
depth of the Crypt of Lieberkuhn of piglets with diarrhea was bigger than that of healthy piglets (p < 0,05). 
The average villus length at the duodenum, jejunum, and ileum of 7- and 21-day-old piglets with diarrhea 
was smaller, while the depth of Crypt of Lieberkuhn was bigger than that of healthy piglets of the same 
age (p < 0,05). In conclusion,  when the piglets suffered diarrhea by E. coli, their small intestine at all section was 
severely damaged, especially at the mucosal layer. 
Keywords: E. coli, villus, diarrhea, piglet, pathological 
